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Psychological images for “personality” and “character” in the class of personality psychology
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SD法（semantic differential method），主観評価（subjective evaluation），パーソナリティ（personality）
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― PB ―― 58 ― 流通経済大学論集　Vol.53, No.1
(058)
論争」二宮克美・浮谷秀一・堀毛一也・安藤寿康・
藤田主一・小塩真司・渡邊芳之（編）『パーソナリ
ティ心理学ハンドブック』福村出版 pp.36-42.
